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la Universidad César Vallejo. 
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Capitulo II: Presenta el diseño de la investigación, las variables y su definición 
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así como la validez y confiabilidad del instrumento; los métodos de análisis de 
datos; y los aspectos éticos que garantiza la calidad y ética de la investigación. 
 
Capítulo III: Se explica los resultados obtenidos de la investigación mediante tablas 
y figuras estadísticas con su respectiva interpretación o análisis detallado. 
 
Capítulo IV: Se presenta las discusiones de acuerdo a los resultados obtenidos en 
la investigación. 
 
Capítulo V: Presenta las conclusiones obtenidas en base a los hallazgos y objetivos 
de la investigación. 
 




Capítulo VII: Presenta las referencias bibliográficas citadas en la investigación de 
acuerdo a la norma ISO 690. 
 
Espero, señores miembros del jurado, que la presente investigación se ajuste a los 
requerimientos establecidos por la Universidad César Vallejo, con lo cual este 
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La presente investigación tiene como propósito desarrollar e implementar un 
sistema web para el proceso de recaudación en el Colegio Regional de Profesores 
de Lima Profesores de Lima Metropolitana. En dicha institución se presentaba el 
problema que no se tenía un control y la falta de agilización en las actividades 
relacionadas al proceso de recaudación como es el caso de registro de trámites y 
seguimiento de cotizaciones de cada colegiado. Como también no se brindaba una 
buena atención a los colegiados. 
 
El objetivo del estudio es determinar la influencia de un sistema web en el proceso 
de recaudación en el Colegio Regional de Profesores de Lima Metropolitana.  
Para el desarrollo del sistema web se empleó el Framework CodeIgneiter basado 
en el lenguaje de programación PHP y el gestor de base de datos MySQL; además, 
para el desarrollo del software se usó la metodología RUP (Rational Unified 
Process). 
 
La investigación es de tipo aplicada experimental y diseño pre experimental. Para 
ello se midió el proceso de recaudación en base a dos indicadores: Índice de 
Trámites Atendidos e Índice de Cumplimiento de Pagos.  
 
Luego de la implementación del sistema web se obtuvo como resultado que dicho 
sistema mejoró el proceso de recaudación, ya que el Índice de Trámites de 
Atendidos mejoró un 24% y el Índice de Cumplimiento de Pagos mejoró un 7,9%. 
 
Palabras claves: sistema web, proceso de recaudación, índice de tramites de 










The present research aims to develop and implement a web system for the 
collection process in the Regional School of Teachers of Lima Teachers of 
Metropolitan Lima. This institution presents the problem that there was no control 
and lack of streamlining in the activities related to the collection process, as in the 
case of registration of procedures and monitoring of contributions of each collegiate. 
As well as not paying good attention to the collegiate. 
 
The objective of the study is to determine the influence of a web system in the 
collection process in the Regional School of Teachers of Metropolitan Lima. 
For the development of the web system we used the CodeIgneiter Framework 
based on the PHP programming language and the MySQL database manager; In 
addition, RUP (Rational Unified Process) methodology was used for software 
development. 
 
The research is experimental and pre-experimental design. For this purpose, the 
collection process was measured on the basis of two indicators: Index of Procedures 
Served and Payment Compliance Index. 
 
After the implementation of the system of the cloth, it was obtained that the system 
improved the collection process, since the index of the best of 24.9% and the 
Payment Accomplishment Index improved by 7.9%. 
 
Key words: web system, collection process, service requirements index, 












Hoy en día la tecnología ha evolucionado rápidamente lo cual permite a las 
organizaciones mejorar sus procesos. Las tecnologías de información son 
necesarias para las actividades de las organizaciones porque alcanzan un 
desempeño efectivo para la continuidad del negocio, el ahorro de tiempo y el control 
de todas sus actividades lo que llevan a cabo facilitar el acceso a la información. 
El Colegio Regional de Profesores de Lima Metropolitana representa y agrupa a 
todos los docentes profesionales de todas las especialidades, es importante que la 
recaudación sea eficaz puesto que repercutirá en toda la organización y es 
indispensable para su continuidad. 
La investigación tiene como finalidad mejorar el proceso de recaudación mediante 
la implementación de un sistema web con todos los requerimientos establecidos en 
la organización.  
La presente investigación se divide en los siguientes capítulos:  
Esta investigación consta de siete capítulos:  
Capítulo I: Introducción, donde se detalla la problemática de la investigación, 
trabajos previos a nivel nacional e internacional, teorías relacionadas al tema, la 
formulación del problema en forma de pregunta, justificación del estudio, hipótesis 
y objetivos de la investigación. 
 
Capitulo II: Presenta el diseño de la investigación, las variables y su definición 
operacional, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, 
así como la validez y confiabilidad del instrumento; los métodos de análisis de 
datos; y los aspectos éticos que garantiza la calidad y ética de la investigación. 
 
Capítulo III: Se explica los resultados obtenidos de la investigación mediante tablas 
y figuras estadísticas con su respectiva interpretación o análisis detallado. 
 





Capítulo V: Presenta las conclusiones obtenidas en base a los hallazgos y objetivos 
de la investigación. 
 
Capítulo VI: Se detalla las recomendaciones para investigadores posteriores. 
 
Capítulo VII: Presenta las referencias bibliográficas citadas en la investigación de 
acuerdo a la norma ISO 690. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
